



ДÁСТР – системні відомості про роз-
поділ ліс. фонду між власниками лісів 
і постійними лісокористувачами, поділ 
усіх лісів за категоріями залежно від 
виконуваних ними осн. функцій, гро-
шову оцінку та ін. дані, що характери-
зують кількісний і якісний стан лісів. 
Кадастр слід розглядати як держ. ін-
формаційно-реєстраційну систему гео-
просторового положення кадастрових 
об’єктів, їх кількісної та якісної оцінки 
і прав. статусу.
Зміст, порядок і особливості ведення 
Д. л. к. визначаються ст. 23 ЗУ «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища» (1991), ЛКУ (1994), Поряд-
ком ведення держ. ліс. кадастру та об-
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ліку лісів, затв. постановою КМУ від 
20 черв. 2007 № 848.
Відповідно до ст. 49 ЛКУ Д. л. к. на 
території України ведеться з метою 
ефективної організації охорони і захис-
ту лісів, рац. використання ліс. фонду 
України, відтворення лісів, здійснення 
систематичного контролю за якісними 
і кількісними змінами лісів. Створення 
ліс. кадастру має важливе госп. значен-
ня, його дані використовують під час: 
аналізу якісних і кількісних змін у ліс. 
фонді; визначення потенційних можли-
востей отримання ліс. та похідної про-
дукції на різних землях; оцінки діяль-
ності лісгосп. підприємств; визначення 
екол. змін під впливом антропогенного 
чинника; вирішення завдань, що сто-
суються управління ліс. ресурсами. На 
підставі кадастру здійснюють аналі-
тичні розробки та обґрунтовують ліс-
госп. рішення на найближчу перспек-
тиву, визначають напрями розвитку 
і розміщення деревообробної промис-
ловості, целюлозно-паперової сфери 
обслуговування, природ.-рекреаційних 
комплексів.
Д. л. к. ведеться на основі держ. зем. 
кадастру. Згідно з п. 7 ч. 4 Указу Пре-
зидента України від 13 квіт. 2011 «Про 
Положення про Державне агентство 
лісових ресурсів України» Держліс-
агентство України відповідно до покла-
дених на нього завдань веде Д. л. к. та 
облік лісів. Д. л. к. призначений для за-
безпечення органів держ. влади, органів 
місц. самоврядування, заінтересованих 
підприємств, установ, орг-цій і грома-
дян достовірною та об’єктивною інфор-
мацією щодо природ., госп. стану та 
прав. режиму використання ліс. фонду 
України.
Д. л. к. включає: облік якісного 
і кількісного стану ліс. фонду України; 
поділ лісів на категорії залежно від осн. 
виконуваних ними функцій; грошову 
оцінку лісів (у необхідних випадках); 
ін. показники. Документація Д. л. к. ве-
деться органом виконавчої влади з пи-
тань ліс. госп-ва АРК, центр. органом 
виконавчої влади, що реалізує держ. 
політику у сфері ліс. госп-ва, на основі 
держ. зем. кадастру, матеріалів лісовпо-
рядкування, інвентаризації, обстежень 
та обліку лісів окремо по власниках лі-
сів і постійних лісокористувачах на під-
ставі: матеріалів лісовпорядкування; 
рішень про передачу у власність, надан-
ня в постійне користування зем. ліс. 
ділянок, їх вилучення (викуп), зміну 
поділу лісів на категорії залежно від 
осн. виконуваних ними функцій; актів 
огляду місць заготівлі деревини, ін. 
продуктів лісу та використання корис-
них властивостей лісів; актів техн. прий-
мання ліс. культур; актів переведення 
не вкритих ліс. рослинністю земель 
у вкриті ліс. рослинністю землі; актів 
обстеження в разі зміни категорій зе-
мель у результаті госп. діяльності, сти-
хійних явищ та ін. факторів. Докумен-
тація кадастру ведеться на основі даних 
держ. зем. кадастру, матеріалів лісовпо-
рядкування, інвентаризації, обстежень 
та первинного обліку лісів окремо за 
власниками лісів і постійними лісоко-
ристувачами на підставі документів, 
визначених ст. 52 ЛКУ. Документа-
ція Д. л. к. може уточнюватися під час 
проведення чергового лісовпорядкуван-
ня та держ. обліку лісів України.
Д. л. к. та облік лісів ведеться Держ-
лісагентством за єдиною для усіх лісів 
системою за рахунок коштів держ. бю-
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джету з метою забезпечення ефективної 
організації охорони і захисту лісів, їх 
рац. використання та відтворення, здій-
снення постійного контролю за якісни-
ми і кількісними змінами в ліс. фонді 
України.
Дані про розподіл ліс. фонду між 
власниками лісів і постійними лісоко-
ристувачами, його кількісний склад по-
годжуються з тер. органами зем. ресур-
сів. Інформація про зміни у ліс. фонді 
вноситься власниками лісів і постійни-
ми лісокористувачами у матеріали пер-
винного обліку лісів станом на 1 січ. 
поточного року. На основі такої інфор-
мації уточнюється до 1 лют. документа-
ція кадастру. Документація кадастру 
поновлюється один раз на 5 років. Під-
приємства, установи, орг-ції та грома-
дяни, що мають у постійному користу-
ванні або у прив. власності ліси, над-
силають до 1 берез. року проведення 
чергового держ. обліку лісів погоджену 
з тер. органами зем. ресурсів та оформ-
лену в установленому порядку доку-
ментацію первинного обліку лісів від-
повідним держ. лісгосп. підприємствам 
Держлісагентства для узагальнення 
і подання органам Держлісагентства до 
1 трав. зведеної облікової інформації. 
Органи Держлісагентства перевіря-
ють повноту і достовірність зазначе-
ної інформації, формують зведені дані 
кадастру по АРК, областях, м. Києву 
та Севастополю і подають Держліс-
агентству до 1 серп. року проведення 
чергового держ. обліку лісів. Держліс-
агентство України: перевіряє повноту 
і достовірність зведених відомостей 
кадастру, узагальнює їх у цілому по 
Україні і до 1 листоп. року проведення 
чергового держ. обліку лісів подає Мін-
економрозвитку, Мінприроди та Держ-
земагентству України (відомості (зміни 
до відомостей) про об’єкти Держ. зем. 
кадастру, які включені до ліс. кадастру, 
передаються до Держ. зем. кадастру 
відповідно до Порядку інформаційної 
взаємодії між кадастрами та інформа-
ційними системами, затв. постановою 
КМУ від 3 черв. 2013 № 483); зберігає 
документацію кадастру, готує та видає 
в установленому порядку інформаційні 
матеріали про ліс. фонд України.
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